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;JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Baja de b¿igilies.,—Orden de 8 de octubre de 1949 por
.la que se ,dispone sea dado de baja en la Armada el
torpedero Níci'nierro 4.r-4:Página 1.458.
e
Entre.k69 m•nflo.—Orden de. 10 de octubre de_ 1049
'-
por 'la que se ..aprueba la entrega de Mando del ca
iionerá Hernán, Cortés.--Pálgina 1.4158.
Otra de 10 -de octubre de 1949 por la que se aprueba
la entrega de mando de la lancha torpedera L. T -23.—
Página 1.408.
Otra de 10 de octuibr-e de 1949 por la que se aprueba
entrega de mando de la landha
JEFATURA DI3 INSTRUCCION
CUERPOS P ATENTADOEl
Oposiciones.—Orden de 8 .de octubre de 1949 por la que
son admitidos a examen; para tomar parte en las
oposicioneS•a ingreso en el Cuerpo. General de la Ar
Inada,.los opositores que se relacionaii.—Páginas 1.45S
. a 1.460.
Oposiciones.—Orden de 8 de octubre de 1919 por la que
son admitidos a examen, para tomar partl en las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Intendencia de
la Armada, los opositores que se relacionan.—Pági
na 1.400.
Otra de 8 de octubre de 1949 por la que es admitido a
examen, para tomar parte en las -oposiciones a in
greso en la Sección de Farmacia del Cuerpo deSani
dad de la Armada, D. Manuel Alcocer Turégano.—
Pág,ina 1.41G1.
Otra de 8 de octubre de •1949 por la que son admitidos
a examen, para tomar parte en las oposiciones a in
greso en el Cuerpo Jurídico de la Armada, lps opo
sitores que se relacionan.N4página 1.464
MARINERÍA Y TROPA
Canvocatarlais.—Orden de 8 de octubre de 1940 por la
que se convoca concurso para-ingresar en la Armada
como. Marinero y ,Soldado voluntario. PAginas 1.461
1.4(12.
REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de buqucs. — Por propuesta aprobada en
Consejo de Ministros, vengo en dispone*: sea dado
de baja en la Armada el torpedero Número r4.
Madrid, 8 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada. y del Servicio de Personal, Capitán
General de Cartagena, Generales Jefes Superior
de Contabilidad y de los Servicios de Intenden
cia y General Ordenador Central de Pagos. •
Ilmo. Sr. Interventor 'Central de Marina.
Sres. ,...,
Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Hernán Cortés, efectuada el
día 21 de julio de 1949 por el Capitán de Frasata
D. José María Otero Goyanes al Capitán de 'Cor
beta D. José Ramón González López.
Madrid, lo "de octubre de 1949.
,
REGALADO
Se aprueba. la entrega de mando de la lancha
torpedera L. T.-23, efectuada el día i de julio ,del
año 1949 por el Teniente de Navío D. Manuel 011e
ro de la Rosa al de igual empleó D. Eduardo de
Velasco ,Gómez.
Madrid, Jo de octubre de 1949.
REGALADO
:
Se aprueba la entrega ide mando de la lancha
17-2r, efectuada el día 16 de agosto de 1949 por el
Teniente de Navío D. Juan Oliver Amengual al Al
férez de Navío D. Francisco Carrasco Ruiz.




Opoticiones. Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones a ingreso en el 'Cuerpo General de la Ar
mada, convocadas por Orden iMinisterial de 16 de
marzo último (D. O. núm. (6), son admitidos a exa
men los 'opositores que a continuación se indican,
con expresión del número que les ha correspondido
en el sorteo verificado en este Ministerio; y las fe--
chas en que cada grupo debe efectuar su presenta





























Sábado, día 5 de noviseinibre.
José G. Buenadicha 'Gutiérrez.
Florentino Vegas Minguell.










José Salcedo del Valle.
Gonzalo Casado de la Puerta.
Jaime Segalerva Segalerva.
















Carlos !Maximino Sánohez Cebrián.
José Antonio. Matji 'Tuduri.
'Gonzalo ICeballos Sáenz de Cenzano.




Pedro .de Barrion.uevo' Díaz.
Luis Fernando Crespo Gutiérrez.
,Manuel Antonio Enríquez Aguilar.
Guillermo 'Carrero ,l'ichot.
José Luis Paz Llamas.
Evelio 'Carabot Alvarez. .
José Rafael Jánáriz Marrero,
Emilio Salas 'Campos.
Manuel Castañeda Turmo.
Ylto Nicanor Alvarez Vázquez.
Ignáció García de Paredes , Bar reda.
Ramón de Arastgui Mingueti.
Documentación
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49.—D. Enrique Rivas Garrido.



























Lunes, día 7 de noviembr.e.
José Luis López •Minguez.
Enrique Noval Grarca.
Juan Ortiz 'Grau .'—Documentación incom
pleta.
José _,Miguel Zea Salgueiro.
Francisco Rincón Rigodón.
'Pedro Villagram Cárdenas.
Julio César Cardero Alvarez.
Jesús Antonio de Cisneros y Rodríguez.
Jaime Fernández' de Navarrtte y Sáenz
•
de. Tejada.
José .Luis - Baturone Santiago.—Documen
tación incompleta.
Juan 'Génova Sotil. Doeunientación in
completa.








Antonio Santiago del Río.
José 'Enrique Delgado Manzanares.
Francisco Romero Martínez. .
Fernando García de Viedma López-Cuer
Nro.—Documentación incompleta.




Joaquín Pedro Díaz Ureria.




Juan .Manuel Sanz Bayón.-
Angel Conejero 'Lino.
Alvaro Zuleta !Carvajal.
Francisco de Bendoya Mora-Figueroa..





José María iCalvar Martínez:
Vicente José Aman Vierna.
Carlos González-Cela y Pardo.
'Constando Alonso Rodríguez.
Benigno Orjales Pita.•
Emilio Laencina Macabich. — Documenta
ción incompleta.
Lorenzo Conforto Galán.
97.—D. Augusto Vila Corpq.
98.—D. José .Manuel Marina Martínez Pardo.
99.7-(D; 'Carlos San 'Gil Augustín. -
'o°. D. Albino .Cobo Vázquez.
Martes, día 8 de noviembre.
ioi.—D. Ramón ,Espinosa Rojí.
Mariuel Hernáez Ruiz.
or—D. Juan Jesús Pérez García-Lubén.
I04.—D. Jorge Scharfhausen Muricz,
105.—D. Alfonso Ortiz Aboin.
°S.—D. Agustín Leira 'Rey.
107.—D. José! Sieri-a 'Campos.
Io8.—D. Jesús Jaráiz Franco.
Do9.—D. Alfredo Oliva Murcia.
io.—D. José Manuel Diéguez Docampo.
.—D. Benito Cheriguini de Tapia.
II2. D. Benito Javier Martínez Ortega.
113. D. José Luis de Carranza Vilallonga.
I4. D. Carlos García Mati-es.
i•5.—D., Carlos Caba Moral.
116.—D. Nilo Castro Trigo.
117.—D. 'Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.
Ii8.--D. Manuel García Campos.
119.—D. Miguel • Godínez Valcárcel.
I20.-D. Adolfo Alonso Zarandona.
Eloy Camiño Calderón.
I22.-D. Pedro Sánchez de Toca Acebal.
1213.—D. Angel A. Corbella Orosa.
124.—D. Jesús Fontán Suances.
125.—D. Guillei-mo Quintanilla García.
Juan Manuel Blanco Traba.
I27.—D. Luis Tajuelo Lorenzo.
128.—D. Ramón Rueda Rodríguez-Arango.
129.—D. Juan Monzón López.
130.—D. resús Ruiloba Abascal.
131. D. José Menreal García.
132. D. Ricardo\ Salas Ramírez.'
133.—D. Rafael Ruiz Montero.
Antonio 1\1artínez 'Clemente.
I35.—D. Juan Antonio Viscasillas Rodríguqz-Tou
bes.—Dccumentación incompleta.
José (María León 'García-.
Alfonso Ferrer Garralda.
Julio Antonio Lago Resch.
Luis Felíu ‘Contante.
Antonio Molfulleda Buesa.
Víctor Manuel Garay Pérez.
Silvestre García García. — Dcycumentación
incompleta.







D. José jSuárez Pérez.
145.—D. Pedro Laencina Macabich.
146.—D. Manuel Riesgo Faro.
147.—D. José Sotelo Burgos.
I48.---D. Gonzalo Ferry Torres.
149.—D. Juan López González-Aller.
150.—D. Antonio Meca Pascual del P:bil.
II
E
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151.—D. 'José María Gutiérrez de Rubalcava Mo
152.—D. Ramón Sánchez de Benito.
Los solicitantes que figuran en la relación ante
rior con documentación incompleta deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefatu
ra de Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen, con excep
ción del certificado de haber aprobado el Examet de
Estado, que podrán presentar al señor Presidente
del Tribunal de examen, antes de comenzar las opo
siciones, según lo dispuesto en el artículo 5.° de la
Orden Ministerial de 16 de marzo último (DIARIO
'OFICIAL núm. 66).
Los opositores que resulten reprobados, y los ho
presentades, que deseen recobrar la documentación
presentada, lo solicitarán del Secretario del Tribunal
de examen ; entendiéndose que, de -no hacerlo así,
renuncian a la misma.




Oposicioncs.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
opcs'ciones a ingreso en el Cuerpo de Jntendencia
de la. Armada, convbcadas por Orden Ministerial
de 16 de marzo último (D. O. núm. 66), son ad
mitidos a examen los opositores que a continuación
s• indican, con expresión del número que les ha
correspondido en el sorteo verificado en este Mi
nisterio, debiendo efectuar su presentación en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) el





















Carlos Fernandó García Soto.
Francisco Lobera Martín.
i\lanu•l González Ricoy-.
Pedro Sánchez de Toca Acebal.
Antonio Lorente Valero.
Carlos Alberto de Cáceres García.
Manuel Arnosa Acebo.
Juan Jesús Pérez García-Lubén.
José María Viniegra Velasco.
José -Salcedo del Valle.
Nicolás Vázquez de Parga Rojí.
Antonio Santiago del Río.
Pedro Laencina Macabich.
Antonio Martínez Clemenfé.
Federico López y Fernández de Alarcón.
José Giménez Ruiz.
Agustín Leira Rey.
Ramón Sánchez de Benito.
juán Monzón López.
José Sierra Campos.
23.—D. Aurelio Bañayres Zorzano.
24.—D. Guillermo Oluntanilla García.
25.—D. José Manso Buyó.
26.—D. Ramórí Santalla Rodríguez.
Francisco Taviel de Andrade Martínez.









Pedro de Barrionuevo Díaz.












Rafael de Solís iAlbarnonte.
Alvaro Ca.naque Navarro.
José Manuel Diéguez Docampo.




























Los solicitantes que figuran en la relación ante
rior con lá, documentación incompleta, deberán re
mitir con urgencia los documentos que faltan a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina,
sin cuyo- requisito no serán admitidos a examen. con
excepción ,del certificado de haber aprobado el Exa
men de Estado, que podrán presentarlo al señor
Presidente del Tribunal antes de comenzar las opo
siciones, según lo dispuesto en el artículo quinto de
la Orden Ministerial de 16 de marzo de 1948 (DIA
RIO OFICIAL número 66).
Los opositores que resulten reprobados, o no se
hubieran presentado, podrán, • si lo desean, solicitar
la documentación del Secretario del Tribunal de
examen, entendiéndose que, de no hacerlo así, ie
nunCian a la- misma.






DIARIO OFICIAL DOL MINISTERIO
DE MARINA
Opoiciones.--Como resultado- de la .clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones a ingreso en la Sección
de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, convocadas por
Orden Ministerial de 24 de marzo, último (D. O. nú
mero 73), es admitido a examen el opositor que
fi
gura a continuación, que deberá efectuar
su pre
sentación en este Ministerio a las diez horas del
día 26 de noviembre próximo;
I. D. Manuel Alcocer Turégano.
Caso de resultar reprobado, podrá solicitar le sea
devuelta la documentación del Secretario del Tri
bunal, y, caso de noR hacerlo, se entenderá que re
nuncia a ella.





— Comb resultado de la clasificación de -instancias
para tomar parte en las oposiciones a ingreso
en el
Cuerpo Jurídico de la Armada, convocadas por
Or
den 'Ministerial de 24 de marzo último (D. O. nú
mero 73), son admitidos a examen los opositores que
a continuación se citan, con expresión del número
que les ha correspondido en el sorteo
verificado en
este Ministerio:
i.—D. Jaime Díaz de Arcaya y Verástegui..
2.-D. Esteban Torres Minguez.
3.--701). Joaquín Montull Lavilla.
4.—D. Luis Suárez-Fidalgo y Gutiérrez.
5.—D. Pedro Muñoz Toboso.
6.—D. Angel Llorente iCalama.
7.—D. Ignacio Foxá Torroba.
8.—D. Jesús Arias Fuertes.
9.—D. Pascual García Porras.
Emilio Germán iColey.
1.—D. Antonio Segarra Muñoz.
I2.-D. José Luis del Castillo Puig.
13.—D. Jerónimo Torres Lanzarote.
14.—D. Amalio in
. completa.
El solicitante que figura en la relación anterior
con documentación incompleta, deberá remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
InEtrucción, sin cuyo requisito no será admitido a
examen.
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitar la documenta
ción del Secretario del 'Tribunal, entendiéndose que,
de no hacerlo así, renuncian, a la misma.






Convocatorias.--Se convoca concurso para
ingre
sar en la Armada como Marinero y
Soldado volun
tario, con la obligación de cubrir
las plazasexistentr2sen las distintas Especialidades.
El número de las plazas convocadas
e.s de 71o,
las cuales 'se distribuyen en:
120 de Maniobra.
120 de Artillería.






6o. de Defensa Antiaérea Activa.
6o de Defensa Antiaérea Pasiva.
Las ocho Especialidades que / figuran en primer
lugar corresponden a tlas de Marineros
voluntarios,
y las dos últimas a las de Soldados
voluntarios.
Los admitidos serán llamados para ingresar . el
próximo mes de enero.
Las bases del concuto s_.erán las siguientes:
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones siguientes:
a) Tener cumplidos los diecisiete ,arios y no los
veinticuatro el día 31 de diciembre.
'
b) Tener una intachable conducta moral, no, ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
(1) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1949 del
E.iército, n1 1950 de Marina.
n Saber leer y escribir correctamente,
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
Segunda. ,Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor Al
mirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del intere
sado, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales. No tendrán vali
dez aquellas que se reciban de0 manera diferente a
la expresada. Deberá indicarse en las mismas ,el do
micilio y- residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la admisión de instancias en este
Ministerio terminará el día 15 de noviembre.
Tercera. En las instancias se hará constar el tur
no de orden en que desea el concursante le sea
asignada cada una de las diez especialidades con ex
presión de todas ellas.
Cuarta. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
•
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a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificación de buena conducta, expedida por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su Distrito en donde haya varias.
En les lugares en donde no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil.
e) Certificado del Registro Central ele Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería, o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado paradero, o de los tutores en su caso.
f) Caso de haber servido'en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima. copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, caso de haber
servido en la Marina, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en que •se encontraba aquél.y) Certificado profesional, expedido por el patrón de la entidad o industria donde preste sus ser
vicios •o • donde áltimamente estuvo colocado, en el
que se declare : 'Categoria profesional, sueldo. infor
me profesional, tiempo que estuvo a su servicio y
conducta observada, en su ctso'.
/1) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
'Certificado médico oficial, extendido por el Co
legio de Médicos, de no padecer enfermedad conta
giosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
1) !Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean ésto l oficia
les o privados, en su caso.
k) Dos fotografías, tamaño 54 por 40. de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
•
Los que hayan solicitado en anteriores convoca
torias lo harán con-star.
1Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que crean convenientes para hacer
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones serán elegidos por este
orden : Los hijos de los muertos por la Patria, los
huérfanos, los hijos de familias numerosas, los apren
dices de la Sección Naval del Frente de Juventudes
y los que solicitando en anteriores convocatorias no
hubiesen sido admitidos.
La falta de veracidad en las declaraciones Jo fal
sificadón de alguno de los documentos aportados !le
vará implícita la expulsión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la (Marina, sin mengua de las responsabili
dades de otro orden que pueda exigírseles.
Las instancias que no avengan acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados, no
surtirán efectos en el concurso, así como las que se
, reciban después de la fecha fijada.
Quinta-. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de diciembre, indicándoles
la fecha y lugar de incorporación e instrucciones com
plementarias. El viaje al Cuartel de Instrucción de
los seleccionados para los ocho primeras Especialida
des, y al Cpai-tel del Tercio Tur de los selecciona
dos para las dos últimas, será, por cuenta del Estado.
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médipo, clasificándoles en
"aptos" 'y "no aptos". Los "aptos" quedarán en los
Cuarteles respectivos, donde les será facilitado el ves
tuario reglamentario. Los "no aptos" regresarán a
los puntos de procedencia, en las misma; condiciones
que liicieron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos 'hubiesen de
jado transcurrir cinco días, a partir de la fecha en
que deben incorporarse a los 'Cuarteles respectivos,
sin efectuar su presentación en los mismos, se en
tenderá que renuncian a la 'plaza, a no ser que pre
senten justificantes que acrediten la imposibilidad de
efectuarlo. En este caso quedarán para el siguiente
período de instrucción.
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatro
arios, con la obligación de dedicarse a la Especiali
dad que se les asigne, con arreglo a las necesidades
de la ,Marina, sus aptitudes y deseos.
'Octava. Los .Marineros voluntarios, al terminar
período de instrucción, embarcarán, y al tener,
como mínimo, nueve meses de embarc.), podrán ir
a la Escuela de la Especialidad correspondiente.
Novena. Tanto los Marineros como los Soldados
voluntarios, mediante sucesivos enganches de ,cuatro
años, irán obteniendo los ascensos correspondientes,
pudiendo. pasar, a su tiempo, al 'Cuerp) de Subofi=
ciales, en el (Lue alcanzarán los grados de Sargento,
Brigada, Altérez.,y
Décima. Los admitidos serán inscriptos en Mari
na, si no lo están ya, durante su permanencia en los
Cuarteles. Los que con , posterioridad a su ingreso
definitivo, y durante su permanencia en el Cuartel
de Instrucción, resulten inútiles temporales sin lle
gar a terminar el período y procedan clq las !Cajas de
Recluta del Ejército, no serán inscriptos en Marina.









Benito López Sánchez, hijo de Antonio y de Ni
colasa, que nació en 23 de julio de 1925, y Vicente
Hernández González, de veintitrés años de edad,
hijo de Francisco y de María, domiciliados ambos
últimamente en Barcelona, y procesados ambos en
la causa número 66 de 1947, por el delito de po
li7onaje a bordo ,del vapor español Urumea ; natu
ral el primero de Málaga y de profesión Ayudante
chófer, y el segundo, de Ademuz (Valencia) y de
profesión Mozo de Almacénj comparecerán, en el
plazo de treinta días,. ante el Teniente de Navío 'de
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la R. N. A. don Eduardo Ferrandis Blat, Juez ins
tructor de l•a Comandancia Militar de Marina de
Valencia ; bajo apercibimiento de que, de 110 efec
tuarlo, serán declárad9s rebeldes.
Ruego a las Autoridades .civiles y militares, la
busca y captura de los encartados, que, caso de ser
hallados-, serán puestos a disposic.óri de este Juz
gado.
Valencia, 6 de octubre de 1949.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Eduardo Ferrandis.
Ramón Núñez Gallardo, hijo de José y de Do
lores, de cuarenta y un años de edad, casado, natu
ral de Esteiro (La Corufia), -vecino de Mayo, ins
cripto de M,arina al folio núm. 16 de 1923, de Mu
ros, cuyas señas son como sigue : cuerpo regular ;
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ojos, cejas y pelo negros; frente regular, nariz y
boca regulares, color sano, barba poblada. Señas
particulareS, no tiene; procesado en causa nún-1. 77
de. 1949 por haber desertado del vapor
Mente Iciar,
en el Puerto cíe Nueva York, del cual era tripu
lante Palero ; comparecerá, en el término de,lreinta
días (30 días), a contar de la presente pubgrcación
en los periódicos oficiales, ante el señor Juez ins
tructor, Teniente de Navío de la R. N.. A. don Elías
Fernández Gracia, en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Portugalete, para responder a la menciona
da causa ; bajo apercibimiento que, si no lo efectua
se corno se le interesa, será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades militares como civiles
_procedan a su busca y captura, y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 6 de octubre de 1949. El juez ins
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